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Bencana yang melanda kota Yogyakarta di tahun 2010 menjadi sorotan media lokal 
bahkan internasional. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media massa lokal secara rutin 
menulis berita tentang bencana Gunung Merapi meletus sejak statusnya ditingkatkan 
menjadi siaga. Fungsi media massa salah satunya yaitu memberikan informasi kepada 
masyarakat atau pembacanya melalui berita. Adanya prinsip Sembilan Elemen 
Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menjadi pedoman bagi wartawan dalam 
menerapkan pekerjaannya sebagai jurnalis. Begitu pula dengan SKH Kedaulatan 
Rakyat sebagai media cetak lokal ternama di Yogyakarta dalam menyebarkan 
informasi.  
Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi, menggunakan teknik pengkodingan 
dengan unit analisis yang telah dibuat dan teknik wawancara sebagai instrumen 
penelitiannya. Sampel yang digunakan sebanyak 88 artikel berita, 16 opini, dan 14 
surat pembaca. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan uji reliabilitas, 
reduksi data, kemudian distribusi frekuensi. 
Berdasarkan hasil temuan dan pengolahan data maka diperoleh hasil bahwa SKH 
Kedaulatan Rakyat sudah menerapkan lima dari sembilan elemen jurnalisme yaitu 
kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, loyalitas pertama jurnalisme 
adalah kepada masyarakat, jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan, jurnalisme 
harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional, dan elemen terakhir yaitu 
praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Keempat elemen 
yang lain belum diterapkan sesuai dengan teori yang sudah ada. 
Kata kunci: analisis isi, sembilan elemen jurnalisme, Bill Kovach, Tom Rosenstiel, 
kuantitatif, kualitatif. 
 
 
 
